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E刷eitung   
InJapangabes1994etwa32600Gewerkschaften．DiemeistenGewerkr  
SChaften sind auf Betriebsebene organisiert，wie z．B．die Toyota－  
Gewerkschaft，die Sony－Gewerkschaft oder auch die Gewerkschaft der  
UniversitAtOkayama．DieseGewerkschaftenwerdenalsBetriebsgewerk－  
schaftenbezeichnet．WenigeAusnahmensindz．B．dieGewerkschaftder  
Seeleute，dieaufIndustrieebene organisiertist．  
BeiBetriebsgewerkschaftenisteineVoraussetzungftirdenEintritt，daB  
man ein Belegschaftsmitglied eines UnterIlehmensist，in dem es eine  
Gewerkschaft gibt．Wenn man aus dem Betrieb ausscheidet oder vom  
Arbeitgeberentlassenwird，Verliert mangrunds翫Zlich automatisch das  
Recht，Gewerkschaftsmitglied zusein．Jede Gewerkschaft besteht daher  
nur aus Mitgliedern，die zum selben Unternehmen geh6ren．In der  
GewerkschaftgibteskeinearbeitslosenMitglieder．Obwohleszahlreiche  
Gewerkschaften gibt，ist die Anzahlder Gewerkschaftsmltgliederim  
allgemeinenverhAltnism宜Bigklein．  
Bei Betriebsgewerkschaften findet die Verhandlung iiber den AbschluB 
desTarifvertragesaufderBetriebsebenezwischenderGewerkschaftund  
demeinzelnenArbeitsgeberstatt．JederTarifvertragistFirmentarifund  
gi1tjeweilsnurftireineBelegschaftundhatfast keinenEinfluB aufden  
Arbeitsmarkt．In diesem Aufsatzwird beschrieben，Wie die Betriebs－  
gewerkschafteninJapan entstandensind．  
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I．Die Meiji－Zeit（1868－1912）   
InJapan wurde erstimJahre1897unter der Leitung von Fusataro  
Takano eineGewerkschaft gebildet，die Rodokumai－Kiseikai．Im selben  
Jahrwurdeeine zweiteGewerkschaft，dieTekko・Kumiaigegrtindet，die  
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1184 Mitglieder umfa上3te．Diese hatte zu Spitzenzeiten42 Zweigor－  
ganisationenund5400Mitglieder．1898wurdedanndieNippon－Tetsudo－  
Kyoseikaiund1899dieKappanko－Kumialgebildet．  
Diese Gewerkschaften bestanden haupts5chlich aus Facharbeitern．Sie  
warenberufssほndische LiberbetrieblicheGewerkschaften，in die der ein－  
zelne eintreten konnte．Sie hatten aber keine quantitative Substanz als  
berufssほndischeGewerkschaftwieinGroL3britannien，d．h．siehattennur  
Wenige ol‘ganisierte Gewerkschaftsmitglieder und damit wenig EinfluL3  
aufdieGestaltungderArbeitsbedingungen．DieseTatsacheistwiederum  
der rIintergrunddafuI－，daB derjapallische Kapitalismus so schne11von  
ObengebildetwerdenkonnteundesinJapansomit kaumeineManufak－  
turzeit gegeben hat，in derin GroBbritannien die berufsst翫1dische  
Gewerkschaftenin der Tradition der Zunftlangsam gebildet wurden，  
NattirlichgabesauchinJapaneinigeBerufsarten，beidenentraditionelle  
handwerkliche Geschicklichkeit weiterhin von Bedeutung war．Auchin  
diesen Berufsbereichengab esunab帖ngige Organisationen der Fachar－  
beiterbzw，der Handwerkel－，Z．B．die t’Taishiko”derZimmerleuteoder  
die”Tomoko－Domei”derBergarbeiter．DiesehattenaberkeineTradition  
der Zunft wiein Europa und keine beschr注nkende Regelungn auf dem  
Arbeitsmarkt．wie z．B，beiEintritt zur Berufsart，da diese Art von  
KompetenzdenOrganisationenzuBeginnderOda NobunagaRegierung   
（japanische Feudalzeit）entzogen wordenisL So konnte die Meiji－  
Regierung die damals neuesten Produktionstechniken aus Europa ohne  
WiderstandderberuflichenOrganisationenindiejap．Fabrikeneinftihren．  
NachderBildungderGewerkschaftenwurde1900einGesetzftirI－andes－  
friedenssicherung（japanisch：Chian－Keisatsuho）erlassen，das u．a．die  
BildungvonGewerkschaften veI‘bot．InJapanwurdeeserst1945gesetz－   
1icherlaubt，eineGewerkschaftzuorganisjerenoderineineGewerkschaft  
Pq einzutreten．  
II．MehrereVeranderungen desArbeitsmarktesin den20erJahren  
In dieser Zeit geschah einegrundlegende Veranderung der Struktur des  
Arbeitsmarktesin den GroBunternehmen．  
Erstens：Die Arbeitgeber der GroL3unternehmen ste】1ten die bisherige  
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auL3erbetriebliche Ausbildungin eineinnerbetriebliche Ausbildung um．  
DenHintergrundbildetedabei，daBdieGro〔iunternehmeninderSchwerr  
industrie jeweils elgene Produktionstechniken entwickelt hatten und  
diesenentsprechelld einespezifischeArbeitsteilunganwendenwollten．  
Die auL3erbetriebliche Ausbildung konnte dellAnsprtichen der Arbeit－  
geber nicht mehr gentigen．Ferner dachten die Arbeitgeber，daL3 die  
Ausbildungim BetriebbesserzurErziehungunternehmenstreuel－Arbeit－  
nehmer geelgnet Sei．Die Facharbeiter wurden jetzt gezielt von dem  
Unternehmen ftir die Zwecke des Unternehmens ausgebildet．D．h．ihre  
AusbildungwarstrengunternehmellSbezogenund machteeinen Arbeits－  
platzwechselinein anderes Unternehmenunm6glich．  
Zweitens：Zur Regelwurde．daB Facharbeiterinlelgenen Betrieb  
ausgebildet wurden．AIs Arbeitnehmer wurden nur AbsoIventen von  
Weiterftihrenden Grundschulen aufgenommen，Damals gab es auch eine  
Mittelschule（heuteOberschule），dieabernurKinderreicherElternbesu－  
Chen konnten．Die Unternehmen nahmen diejenigen Leute auf，die gute  
LeistungenvorwiesenundauswirtschaftlichenGrtindendieMittelschule  
nichtbesuchenkonnten．SielerntendreibisfiinfJahreim Betrieb，WObei  
Sieschonihre Lohnzahlungenerhielten．Danach arbeitetensie auf demr  
Selben Arbeitsplatz als zuktinftige Facharbeiter．Ihr Lohn wurde  
regelm云Big jedesJahr erh6ht，Dadurch bildete sich das Lohnsystem  
heraus，in dem der Lohnmit stelgender Betriebszugeht5rigkeit erh6ht  
Wird．Das war damals sinnvollftir die Arbeitgeber，Weildas  
Qualifikationsniveau mit der Dauer der BetriebszugehGrigkeit anstieg．  
DerZuschlagbeim Ausscheidenausder Firma und Zuschほgeftirlange  
Betriebszugeh6rigkeit wurdenin dieser Zeit von den meisten Unterneh－  
meniibernommen．DurchdieseMaBnahmenveranlaBtendieArbeitgeber  
die Facharbeiter zulanger Bett－iebszugeh6rigkeit，damit sichdieKosten  
ftir die Ausbildung an10rtisierten．Aufgrund der Vorgehensweisein den  
20erJahl－enist die Eigenktindigungsquote niedriger geworden und es  
entwickelte sich die Tendenz，daL3 ArbeitnehmerlAngerinlSelben  
Unternehmenarbeiteten．Hintergrunddaftirist，daL3esnachdemErsten  
WeltkriegeinelangewirtschaftlicheFlautegabunddieLohnunterschiede  
jenachGr6Bedes Unternehmenszunahmen．  
Die Bedeutung der strukturellen Ver翫1derung des Arbeitsmarktesin  
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GroBunternehmenist entscheidend ftirdie Betriebsgewerkschaften，Weil  
VerhandlungenLiberArbeitsbedingungenim Betriebnotwendigwurden，  
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ttt．Das Auftreten von BetriebsausschLjssen   
Ab1918bisindie20erJahrehineinhabendietiberbetrieblichenGewerk－  
SChaften eine Bewegung gegentiber den Arbeitgebern entwickelt，eine  
Verhandlung zum AbschluB des Tarifvertrages mit den Arheitgebern 
durchzusetzen und die Arbeitgeber dazu veranlaBt，die Gewerkschaften  
anzuerkennen．  
Dagegen haben Arbeitgeber groLまer Betriebe Betriebsausschtisse（ko－  
jyoiinkai，rOdoiinkai）gebildet，umdieUnzufriedenheitderBelegschaftzu  
rnildern．EinBeispieldaftiristdiestaatlicheEisenbahnfirrna（1919）．Diese  
Betriebsausschtissebestandenaus Mitgliedernder Belegschaftsseiteund  
ArbeitgeberseiteundbotenGelegenheitftirvertraulicheKommunikation  
undauBerdernfungiertensie alsberatendesOrgan．  
DieZahlder Betriebsausschtissebetruginsgesamtl12．Trotzdemwurde  
das BetriebsausschuBsystem nicht gesetzlich geregelt．Aber eine  
AbteilungderRegierungver6ffentlichte1919einenGesetzentwurfdaftir，  
undeinigeSachversほndigenverb云nde，Z．B．derKyochokai，empfahlender  
Regierung，diesalsGesetzfestzulegen．Sicherist，daB die Arbeitnehmer  
mittelsdieserMaBnahmenansatzweisedieErfahrungfriedlicherbetrieb－  
1icher Verhandlungen mit den Arbeitgebern gewonnen hatten und  
auBerdem eine Atmosph5reder Zusammenarbeit zwischenden Parteien  
geschaffenwurde．  
Ⅳ．DieBildungderBetriebsgewerkschaftenvordemZweitenWeltkrieg   
l．Entwicklung  
In den20erJahren wurdenviele Gewerkschaften gebildet und nicht  
Wenige davon waren militant，insbesondere jene，die unter der Dachor－  
ganisation“Hyogikai”zusammengeschlossen waren．Die meisten  
Gewerkschaften waren beruflich oderindustriell，d．h，tlberbetrieblich  
Organisiert．Aber schonin der ersten Halfte der20erJahre entstanden  
einige Betriebsgewerkschaften．  
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Beim BildungsprozeB der Betriebsgewerkschaften gab es folgende zwei 
Entwicklungstypen，Zum einen haben sie sich haupts宜Ch】ich aus Zweig－  
organisationen berufssほndischer oderindustrieller Gewerkschaften zu  
Selbstandigen Organisationen herausgebildet．Diese Umgestaltung der  
Gewerkschaften ergab sich daraus．daB der Arbeitsmarktin  
GroBunternehmen firmenweise aufgeteilt wurde und dadurch die  
VerhandlungimBctriebanBedeutunggewann．Dartiberhinausgerietder  
bisherige radikale Kampfstilunter bisherigen UrnStandeniIIS Stocken．  
Damals muBten auch tiberbetriebliche Gewerkschaften dieinnerbetrieb－  
1icheVerhandlungftirwichtighalten，WeildieQualifikationdcrArbeiter  
und die Lohnregelungin GroBunternehmen je nach Betrieb sehr unter－  
schiedlichwar．Zumanderenhabensiesichteilweisevondenarbeitgeber－  
abh餌gigen Gewerkschaften oder den freundschaftlichen Vereinenim  
BetriebzurselbsほndigenGewerkschaftentwickelt．  
2．Charakteristische Organisationsstruktur der Gewerkschaften  
Erstens wurden die BetriebsgewerkschafteIlauf dieInitiative einzelner  
Freiwi11iger hin orgaIlisiert，WaS fiir alle Gewerkschaften vor dcm  
ZweitenWeltkrieggi1t．DieseUmstandewarenandersalsheute，Weildie  
Vielen Gewerkschaften jetzt die’tしnion－Shop－Klausel”im Tarifvertrag  
haben，demzufolge die Belegschaftsmitglieder halb obligatorischin eine  
Gewerkschaft eintreten mtissen．Daher war die gewerkschaftliche Or－  
ganisationsquoteinstabil，allerdingsbestandiger alsdietiberbetrieblicher  
Gewerkschaften．SiebestandennurausArbeitern．Esgabkeinegesc旭fts－  
ftihrendenGewerkschaftsmitgliederinden Positionen der Vorstandsmit，  
glieder．Die Arbeiter selbst bildeten den Gewerkschaftsvorstand．So  
entstand eine starke Solidariほt und die Gewerkschaften konnten un－  
geachtet dergesetzlichenVerbotegebildet werden．  
ZweitenshattensiemeistenseigeneBestirnmungentiberdenUmfangder  
Mitgliedseigenschaften，diebesagten，da仁inurdiejenigenineineGewerk－  
schaft eintreten kEうnnen，dieim selben Unternehmen arbeiten，WaS eille  
Kritik gegen die tiberbetrieblichen Gewerkschaftenimplizierte．Gleich－  
ZeitighattendieseBestimmungendieFunktion，dergesamtenArbeitneh－  
merschafteinesBetriebesdenBeitrittzurGewerkschaftzuermiうglichen．  
Arbeitskampfaktivisten，die sowohlw云hreIld eines Arbeitskampfes als  
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auch vorrangig wahrend einer Flautephase des Unternehms entlassen  
wurden，Verloren automatischihre Eigenschaft als Gewerkschaftsmit－  
glied．Auch wurde die Entlassungder Aktivisten von den Arbeitgebern  
benutzt，umdie KampfkraftderGewerkschaftenzuschw誼Chen．  
DrittensagiertensiehinsichtlichdesVerhaltnissesmitanderenGewerk－  
schaften nicht nach einheitlichen Grundsatzeninnerhalb desselbenIn－  




3．Charakteristische funktionelle Strukturen der Betriebsgewerk－  
schaften  
Verhandlungeninnerhalb des Betriebes wurden ftir besonders wichtig  
gehalten．Nachdem sich der Arbeitsmarktin GroBbetrieben jeweils  
betriebsspezifisch gebildet hatte．muBten die Gewerkschaften auf  
Betriebsebenemit den Arbeitgebern verhandeln．Ftir den Fall，da上idie  
Gewerkschaft eine starke Positionim Betrieb einnahm，muBten die  
Arbeitgeberinder Praxisinoffizielleine Verhandlungsaufforderungder  
Gewerkschaftannehmen，ObwohldiegewerkschaftlicheOrganisationals  
SOIche gesetzwidrig war．Wenn die Gewerkschaftenwirtschaftsfriedlich  
Waren，konntensieinderzweitenH主ilfteder20erJahreoftschonoffiziell  
mit denArbeitgebernverhandeln．  
Zweitens war der Erfolg der Gewerkschaftst主itigkeit stark von Arbeits－  
kampfen ab帖ngig，da esbeideninoffiziellen Verhandlungen schwierig  
War，Wichtige Arbeitsbedingungen，Wie Einkommenserh6hungen zu ver－  
handeln，UmDruckaufdieArbeitgeberseiteauszutiben，initiiertenh云ufig  
die gesamten Arbeiter eines BetriebeseinschlieL31ich der Nichtor－  
ganisierteneinen Arbeitskampf．Die von der Arbeitgeberseite nicht  
㌢り anerkanntenGewerkschaftenhattendenCharakterpermanenterSt6rfak一  
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4．ErfolgsbewertungderBetriebsgewerkschaften  
Innerhalb der Betriebsgewerkschaften gab esimmer zweiTendenzen，  
Einerseits konnten sie den einzelnen Arbeitgebern starken Widerstand  
entgegensetzen，andererseitsliefen sie Gefahr，VOm Arbeitgeber ent－  
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Erfolg hatten．Sehrwohljedoch erzielten sie Teilerfolge．Zumindest  
erreichten sie，Ob nun offizielloderinoffiziell，Verhandlungsregeln zu  
bestimmen．AuBerdem hatten sie eiIlen gewissen Erfolg beider Fest－  
1egungihrer Arbeitsbedingungen．Entscheidend waren hierbeiinsbeson－  
dere gerechtere und objektivere Entscheidungst kriterien iiber die 
Einkommenserh6hung．  
Ⅴ．Die Umwandlung zum’一Sangyo－Hokokukai”   
Nachder WeltwirtschaftskriseEndeder20erJahrebeschrittJapanden  
Weg zum Krieg．Die Unterdrtickung der Gewerkschaften durch die  
RegieTung uIld die Arbeitgeberseite wurdcimmer starker．Die meisten  
Betriebsgewerkschaften wurden zu einer Umstrukturierung in arbeit- 
geberab旭ngigeGewerkschaften（tlyellowunions”）gezwungenoderihrer  
Einfltisse entscheidend beraubt．Viele tiberbetriebliche Gewerkschaften  
habensichfreiwilligftirdenKriegausgesprochen；die，dieesnichttaten，  
wurdenunterdrtickt▲Die Folge war，daB esinJapan schr schnellkeine  
Gewerkschaften mehr gab．Wahrend des Krieges fanden zwar einige  
Streiksin den Fabriken statt，diese waren aber nicht gewerkschaftlich  
organisiert，SOnderIldiese Streiks waren Zeichen des Protestes unzu－  
friedener，VOnihren Arbeitgebern ausgebeuteter Arbeiter．Anstatt der  
Gewerkschaften hattensichietzt die sogenannten’tSangyo－Hokokukai”  
gebildet，Organisationen，dieaufderBetriebs－，Regions－undLandesebene  
gebildetwurden，umdicgesamteArbeitnehmerschaftJapanszurKriegs－  
produktion zu mobilisieren．Sie wurden auf Verlangen der Regierung  
Organisiert．Und tatsachlichgabessiein allen Betrieben．Siebestanden  
ausderArbeitgeberseiteunddergesamtenArbeiterschaft．AufBetriebs－  
ebene stand der Arbeitgeberseite die F（1hrungspositioninnerhalb dieser  
Organisationenzu．SiemuBtenschw6ren，fleiL3igzuarbcitenundsparsam  
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zu seinin der Verwendung von Materialien，um die Produktivitat zu  
erh仁）hen．Diese Vereidigungsollte das BewuBtsein der Arbeitnehmer als  
loyaleBetriebsmitgliederstArkenundgleichzeitigdieAnsprticheaufihre  
Rechte eind畠mmen．  
Nach dem Krieghielt die BesatzungsarmeedieGewerkschaft alsTrieb－  
kraftderDemokratisierunginJapanftirwichtigundriefdazuauf，erneut  
Gewerkschaften zu organisieren．Auch die Arbeitgeber wurden damals  
Verpflichtet，beider BildungderGewerkschaftenzuhelfen．Dabeiwurde  




Ⅵ．Die Entwicklungnach dem Zweiten Weltkrieg   
l．DieFaktoren，dieausderZeitvordemZweitenWeltkriegtibernom－   
men worden sind．  
Erstens：Die Arbeitsmarktsituation der GroBunternehmen warin den  
jeweiligenBetriebenunterschiedlich．AuL3erdemzeichnetesichschonbald  
die Tendenz ab，daB es nach Unternehmensgr6L3e orientierte  
Einkommensunterschiede gab．Daher wurde es schwierig，die Arbeits－  
bedingungentiberbetrieblichzuregeln．  
Zweitens：Das Selbstversほndnis der Arbeitnehmerschaft war nach euro－  
paischenMa仁isほbenunterentwickeltund nicht zeltgem云B．Individualiほt  
als gesellschaftlicher Wert hatte noch wenig Bedeutung．Daher war es  
SChwierig，denSchrittzutun，freiwilligineineGewerkschafteinzutreten．  
Diesesist auch der haupts畠Chliche Grund daf（汀，daB die sogenannte  
ttUnion－Shop－Klausel”imTarifvertragaufgenommenwurde．Nachdieser  
KlauselwurdendieArbeitnehmer，diederGewerkschaftnichtbeitraten，  
VOm Arbeitgeber entlassen．Das Recht．nichtin die Gewerkschaft ein－  
Zutreten（negative Koalitionsfreiheit），Wurde nicht ausdrticklichin das  
Arbeitsrecht aufgenommen，Weiles als nicht erforderlich eingeschatzt  
wurde，  
2．Diebesonderen Umsほndenachdem Krieg  
Erstens：Damals standJapan unter der Besatzung der amerikanischen  
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Armee．Die Besatzungsautoritat ordnete sowohlden Arbeitgebern als  
auchden Arbeitnehmer dieOrganisatioIIVOn Gewerkschaften an．Dabei  
gaben die Arheitgeber den BetriebsgeweI-kschaften den VorranR vor 
tiberbetrieblichen Gewerkschaften．Wenn13elegschaften wenig Motiva－  
tion zeigten，eigenst5ndigeineGewerkschaft zu organisieren，dannwur－  
den Betriebsgewerkschaftenmit UntersttitzungdcrArbeitgebergebildet．  
Zweitens：Derdamalige LebensstandardderIミev61kerungwarsehrIlied－  




innerhalb des Betriebs zu bilden．Dabeiwollte man keinen Unterschied  
ZwischenArbeiternundAngestelltenmachen．Diese Unterscheidung，die  
VOr demKriegbestandenhatte，Wurdebeseitigt．Noch heutebetrachten  
diemeistenJapanerArbeiterundAngestelltealsgleichgestellt．Auchder  
Beamte wird als eine Art Arbeitnehmer betrachtet．Damals hatten viele  
Arbeitgeber keine Motivation，die Produktion voranzutreiben，Obwohl  
noch Produktionsmaterialienin den Fabriken vorhanden waren．Da die  
Warenpreise damalsinsgesamt radikalangestiegen waren，konnten die  
＾rbeitgeber〔iber den PreisanstiegmehrGewinneerzielen．Nichtwenige  
Gewcrkschaften nahmen die Produktion eigensほndig unter Benutzung  
derProdulくtionsanlagenulldMaterialienindieHand，OhneErlaubnisund  
OhneLeitungder＾rbcitgeber（Seisan－Kanri）．DaftirwardieKooperation  
von Arbeitern und Angcstclltenerforderlich．  
UnterdiesenUmstbndenwurdcndieGewerkschaftenalsBetriebsgewerk－  
SChaften organisiert．Die Gewerkschaften jedoch hielten diese Or－  
ganisationsformfiirungtlnstigundzunachstuberwaIlderlSiederenNach－  
teile durch gemeinsame K圭impfeinnerhalb eincrIndustriebr．anche und  
erzieltendadurcheineneinheitlichen Tarifvertragunterder Leitungder  
militanten Dachorganisation（Sanbetsu－Kaigi）．Allerdings war dies Ver－  
halten der Gewerkschaften unter den damaligenwirtschaft】ichen und  
politischenUmst翫1denm6glich．AufgrunddesniedrigenI．ebensstandards  
War eine Mindestlohnregelung notwendig，infolge derer es nur noch  
geringe Lohnunterschiede unabhangig von der Unternehmensgr6Be und  
der Position des Arbeitnehmersim Betrieb gab．AuBerdem hatte die  
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Arbeitgeberseitekurz nachdemEndedesZweitenWeltkriegesnurnoch  
eine schwache PositiongegeniiberdenGewerkschaftenim Betrieb．  
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3．Die MaBnahmen der Regierung und der Arbeitgeber zur Betriebs－  
gewerkschaft   
ImJahre1946－47 hatte die Besatzungsautoriほtihre Politik deutlich  
geEindert，naChdemsichdasAugenmerkzunehmendaufdiesozialistische  
RevolutioninChinagerichtethatte．NachWeisungderBesatzungsautori－  
tat entwickelte die Regierung selbst eillige MaLまnahmen，uTlldie Herr－  
schaft der Arbeitgeberin den Betriebenwiederherzustellen，denn die  
Arbeitgeber hatten eine nur schwache Position gegentiber den Gewerk－  
SChaftenin den Betrieben．Im Zuge dieser MaBnahmen empfahldas  
ArbeitsIni11isterium den Gewerkschaften，mittels schrift】icher Bekazlnt－  




SChaftliche T宜tigkeiten zulieBen oder die eine Fortzahlung von L6hnen  
und GehAltern wahrend eines Arbeitskampfes vorsahen．Damalshatten  
Viele starke Gewerkschaften soIche Tarifvertrage．AuBerdeIl1hatte die  
BesatzulュgSautOrit凱unddicRegierung1950mehrals120OOKommunisten  
ausden Betriebenentlassen．SchondamalsgabeseinVerfassungsgesetz   
inJapan．Aberwahrendder BesatzungszeitwaresderBesatzungsautori－  
tatgesetzlichm6glich，VerfassungswidrigeWeisungenzugebe11．Einherge－  
hend mitder S呂uberungvondenttRoten”besetztenwirtschaftsfriedliche  
Funktion云re mit Untersttitzung der Besatzungsautorit翫den Vorstand  
derneuenDachorganisation（Sohyo），diegegrtlndet wurde．  
DanebenergriffendieArbeitgeberMaBnahmenindeIIBetrieben，unldic  
川 Gewerkschaften zu schwfichen，die Betriehsgewerkschaften jedoch zu  
festigen．DieseMaBnahmenbestandenz．B．inderK〔indigungdereinheit－  
1ichenTarifvertr云geodersieveranlaBtendieSpaltungderGewerkschaft．  
AufdieseWeisewurdedieOrganisationsform der Betriebsgewerkschaft  
manifestiert．Aber Gewerkschaften haben noch weiter versucht，den  
NachteilvonBetriebsgewerkschaftenauszugleichenunddieBildungvon  
Industriegewerkschaften zu erzielen．Z．B．strebten sie gleichzeitige  
JO   
鉦＝鋸血相か拍βdビrβ‘イJイ（一厘細浦涌坤川流血加   
Frtihjahrslohnk急mpfe（Shunto）oder gemeinsa111e Verhandlungeninner－  
halbeinerIndustriebranchean．Ungeachtet dieser Bemtihungen konnten  
Sich japanische Gewerkschaften bisher nicht von den Betriebsgewerk－  
schaften freimachen．  
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Sch）uβbemerkung   
Folgende Anmerkungen sollten nochmals die voraIlgegangenen Uber－  
1egungenuntersttitzen．  
Erstenswaresvonentscheidender Bedeutung，daBderinnerbetriebliche  
ArbeitsmarktindenGroL3unternehmenw云hrendder20erJahregebildet  
Wurde．Betrachtet man diese上ミntwicklung，SO SCheint die Bildung von  
IndustriegewerkschafteninJapanunm仁iglich．WaresdannSchicksal，daB  
nur Bctriebsgewerkschaften gebildet wurden？Jedoch sollte man daran  
erinnern，daB nach dem Zweiten Weltkrieg durch gemeinsame  
Ma〔lnahmen von der Regicrung und Arbeitgebern eine Umstellung auf  
Industriegewerkschaftenverhindertwurde．13eidiesemStreitpunktso】】te  
mannichtnurdieobjektivenFaktorenderStrukturdesArbeitsmarktes，  
SOndern auch die subjektive11Faktoren der ArbeitgebermaBnahmen be－  
rtlcksichtigen．Eswar kein Schicksalftirdiejapanischen＾rbeitnehmer，  
daBsichGewerkschaftennurinderStrukturvonBetriebsgewerkschaften  
ausbilden konnten．  
Aberz．B．indenJahren1945・48habendieseUrnst翫1deunterderLeitung  
der damaligen Dachorganisation kaum negative Auswirkungen gehabt．  
Diese Tatsache zelgt，daB die Organisationsform der Betriebsgewerk－  
SChaft nicht unbedingt negative Auswirkungen ftir die Arbeitnehmer  
haben muB．Daherist esnotwendig，daB dieGewerkschaften die Nach－  
teile，diesichaufgrundderOrganisationsstruktureinerBetriebsgewerks－  
Chaftergebell，durchkonkreteMaBnahmenausgleichen，WenndieInteres－  
SenWahrung der Arbeiい1ehmer durch die Gewerkschaften weiterhin ge－  
wahrt bleiben so］］．  
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